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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kognitif siswa kelas X 
MIPA 4 SMA Negeri 8 Surakarta tahun pelajaran 2018/2019 melalui penerapan 
model pembelajaran RTE (Rotating Trio Exchange) pada materi Hukum Newton. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan dalam 2 
siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, tindakan, 
observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas X MIPA 4 SMA 
Negeri 8 Surakarta tahun pelajaran 2018/2019 yang berjumlah 34 siswa. Data 
penelitian diperoleh dari hasil tes, observasi dan wawancara. Validasi data 
menggunakan teknik triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Target ketercapaian secara klasikal 
adalah 75 %, yang berarti 75 % dari jumlah siswa X MIPA 4 mendapat nilai ≥70 
(sesuai dengan KKM Negeri 8 Surakarta). Berdasarkan analisis data, dapat 
disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran RTE dapat meningkatkan 
kemampuan kognitif siswa kelas X MIPA 4 SMA Negeri 8 Surakarta Tahun 
Pelajaran 2018/2019 pada materi pokok Hukum Newton. Hal ini ditunjukkan dari 
hasil wawancara, hasil observasi, dan hasil tes siswa yang meningkat dari Pra 
Siklus, Siklus I, Siklus II, dan mencapai target ketercapaian pada siklus II. 
Kemampuan kognitif Fisika siswa pada Pra Siklus menunjukkan ketuntasan 
sebesar 32,35 % mengalami peningkatan menjadi 61,76 % pada Siklus I dan 
85,29 % pada Siklus II. Berdasarkan analisis data yang dilakukan dapat diketahui 
bahwa terjadi peningkatan jenjang kognitif C1-C4 dari Siklus I ke Siklus II. Pada 
jenjang kognitif C1,C2,C3, dan C4 berturut-turut untuk Siklus I sebesar 82,35; 
76,10 %; 68,63 %; 62,50 %. Presentase jenjang kognitif tersebut meningkat pada 
Siklus II dimana untuk jenjang kognitif C1,C2,C3, dan C4 berturut-turut sebesar 
84,71 %; 82,84 %; 81,62 %; 64,12 %.  
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This study aims to improve the students’ cognitive ability of X MIPA 4 SMAN 8 
Surakarta in the academic years of 2018/2019 through the use of RTE (Rotating 
Trio Exchange) learning model on the material of Newton's Law. This study 
belongs to Classroom Action Research which is conducted in 2 cycles. Each cycle 
consists of four stages, they are planning, action, observation, and reflection. This 
research requires 34 students who are from X MIPA 4 SMAN 8 Surakarta in the 
academic years of 2018/2019. The data obtained from test, observation and 
interview. This research uses triangulation techniques to validate the data. In 
analyzing the data, the researcher applies descriptive qualitative and quantitative 
analysis. The target of classical achievement is 75%, which means that 75% of the 
X MIPA 4 students’ reaches score ≥ 70 (according to the Minimum Completion 
Criteria at SMAN 8 Surakarta). Based on data analysis, can be concluded that the 
implementation of the RTE learning model can improve students’ cognitive skills 
of X MIPA 4 SMAN 8 Surakarta in the academic years of 2018/2019 on the 
material of Newton's Law. This can be seen from of interview, observation, and 
test showing an improvement from the Pre Research, Cycle I, Cycle II, and 
reaching the target on Cycle II. Students’ cognitive skills of physics on Pre 
research shows 32,35% and increases into 61.76% on Cycle I, also 85.29% on 
Cycle II. Based on data analysis, it can be identified that there is an improvement 
from C1-C4 cognitive levels on Cycle I to II. The value of C1, C2, C3, C4 
cognitive levels on Cycle I respectively are 82.35; 76.10%; 68.63%; 62.50%. The 
cognitive level percentage increases on the Cycle II which the value of  C1, C2, 
C3, and C4 cognitive levels respectively are 84.71%; 82.84%; 81.62%; 64.12%.  
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